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Las propiedades catalíticas del ánodo en las celdas SOFCs desempeñan un papel 
importante en el rendimiento global de la celda. Estas pilas de combustible pueden 
trabajar directamente con hidrocarburos o alcoholes debido a que la temperatura de 
trabajo es óptima para que ocurra la reacción de reformado de dichos combustibles, 
además de ser la adecuada para que ocurra la difusión de los gases a través del 
electrolito cerámico. Los dos tipos de reformado más utilizados en el ánodo de las celdas 
IT-SOFCs son: la oxidación parcial, el reformado con vapor de agua. Hemos estudiado la 
preparación del catalizador de NiTiO3 y caracterizado este material por difracción de rayos 
X, TPR, SEM y BET. Se evaluaron las propiedades catalíticas en la reacción de oxidación 
parcial de metano (POM) y el reformado de metanol con vapor en un reactor de lecho fijo. 
El material resultó activo en la reacción POM (con relación CH4/O2=2) y mantiene 
estabilidad durante las 12 hs de reacción a 800°C. En condiciones más oxidantes (con 
relación CH4/O2=1), propias de la operación de una celda, este catalizador mantiene su 
actividad y estabilidad. En la evaluación de actividad catalítica frente al reformado de 
metanol, se determinó muy buena conversión y selectividad a H2 aún para la condición 
más desfavorable de relación H2O/MeOH: 1,4. Se están realizando ensayos para evaluar 
la estabilidad del material frente a la deposición de carbón. 
Finalmente, se han evaluado las propiedades eléctricas en la oxidación del etanol y los 
resultados indican que el NiTiO3 podría utilizarse como catalizador anódico. 
